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MOTTO
“Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan 
baiknya dan kasihnya yang tidak diketahui orang lain”.
(William Wordsworth)
“Jadilah diri anda sendiri. Siapa lagi yang bisa melakukannya lebih baik 
ketimbang diri anda sendiri?”
(Frank Giblin)
“Apabila seseorang itu membatasi kemampuannya, pada waktu yang 
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Eko Hargito.  Q. 100 090 278.  Pengelolaan Laboratorium Bahasa SD Negeri II 
Baturetno  Kabupaten  Wonogiri.  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  (1)  mendeskripsikan  karakteristik  tata 
ruang  laboratorium  bahasa  di  SD  Negeri  II  Baturetno  Kabupaten  Wonogiri, 
(2) mendeskripsikan karakteristik pengadaan alat dan bahan laboratorium bahasa 
di SD Negeri II Baturetno Kabupaten Wonogiri, (3) mendeskripsikan karakteristik 
pelaporan  kegiatan laboratorium bahasa  di  SD Negeri  II  Baturetno  Kabupaten 
Wonogiri,  (4) mendeskripsikan dampak keberadaan laboratorium bahasa di SD 
Negeri II Baturetno Kabupaten Wonogiri terhadap kegiatan pembelajaran bahasa. 
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  desain  penelitian 
etnografi.  Peneliti  mengambil  lokasi  di  SD  Negeri  II  Baturetno  Kabupaten 
Wonogiri,  yang  beralamat  di  Jalan  Baturetno  No.  6  Kecamatan  Baturetno, 
Kabupaten Wonogiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, 
wawancara mendalam, dan observasi. Analisis data menggunakan metode analisis 
data tertata dalam situs untuk diskripsi.
Penelitian ini  menghasilkan:  (1)  luas ruangan laboratorium bahasa di  SD 
Negeri  II  Baturetno  didesain  untuk  menampung  20  siswa,  dilengkapi  dengan 
perabot laboratorium dengan berbagai perlengkapan elektronik berupa  repeater  
language  learning  machine lengkap  dengan headset  untuk  meja  siswa  dan 
dirancang kedap suara,  (2)  pengadaan alat  dan bahan direncanakan pada akhir 
tahun pembelajaran oleh guru, yang selanjutnya dirapatkan dengan kepala sekolah 
dan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana untuk dibahas.  Prosedur 
pengadaan alat dan bahan laboratorium bahasa dilakukan oleh penyedia barang 
dengan  cara  mengajukan  penawaran,  (3)  laporan  disusun oleh  koordinator 
laboratorium bahasa, berisikan rangkuman informasi singkat tentang pelaksanaan 
kegiatan di laboratorium bahasa dan pengelolaan laboratorium bahasa (keamanan, 
kebersihan,  dan  perawatan/  pemeliharaan  alat-alat)  dan  rangkuman  informasi 
pelaksanaan  dan  pengelolaan  laboratorium  laporan  juga  berisikan  tentang 
kerugian  yang  diderita  laboratorium bahasa  sampai  akhir  semester,  (4)  adanya 
laboratorium  bahasa  para  siswa  berdampak  positif  pada  minat  siswa  dalam 
mengikuti  pelajaran  bahasa,  siswa  lebih  termotivasi  untuk  lebih  mendalami 
bahasa  terutama  bahasa  asing,  prestasi  siswa  dalam  pembelajaran  bahasa 
meningkat. 




Eko Hargito.  Q. 100 090 278. Management of Language Laboratory Elementary 
School II Baturetno Wonogiri.  Thesis.  Education  Management.  Graduate 
Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
The  purposes of this study are  to  (1) describe the  characteristics  of  the 
spatial language laboratory at the Elementary School II Baturetno Wonogiri, (2) 
describe the  characteristics  of the  procurement  of  equipment and materials 
language laboratory at the Elementary School II Baturetno Wonogiri, (3) describe 
the characteristics of the reporting activities language laboratory at the Elementary 
School II Baturetno Wonogiri,  (4)  describe the impact  of the existence  of the 
language laboratory at the Elementary School II Baturetno Wonogiri of language 
learning activities.
This  type  of  research is qualitative research with ethnographic research 
design. The location is in the Elementary School II Baturetno Wonogiri District, 
located at street Baturetno No. 6 Baturetno District, Wonogiri. Techniques of data 
collection is done by observation, in-depth interviews, and observation. Analysis 
of the data uses data analysis methods are arranged in the site for description.
The results of research are  (1) area of laboratory room at the Elementary 
School II language Baturetno designed to accommodate 20 students,  equipped 
with laboratory furniture with a variety of electronic equipment in the form of 
language learning repeater machine complete with headset designed for student 
desk and soundproof, (2) procurement of equipment and materials planned for the 
end of learning by teachers, who then sealed with the principal and vice principal 
areas of facilities and infrastructure to be discussed. Procurement procedures and 
language laboratory materials are carried by the provider of goods by way of an 
offer, (3) the report prepared by the coordinator of the language lab contain brief 
summary information about  the  implementation of  activities  in the  language 
laboratory and language laboratory management (safety,  cleanliness,  and care / 
maintenance of equipment) and summary information on the implementation and 
management of the laboratory report also contain the loss language laboratories 
suffered until the end of the semester, (4) the language lab has a positive impact 
on students'  interest in participating in language lessons and  students are more 
motivated  to go  deeper  in a  foreign language,  especially  language,  student 
achievement in language learning increases. 
Keywords : spatial planning, procurement of equipment and materials, reporting 
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